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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de buques.--Visto el testimonio de la causa
túmero 70 de 1946, instruida en el Departamento
Marítiito de Cartagena, con motivo de la pérdida
del submarino C-4, y habiendo Sido sobreseída defi
nitivamente, por no existir indicios de -responsabili
dad criminal por parte de persona determinada, ven
go en disponer sea dado' de baja en la Lista oficial
de buques de la Aguada el antes citado submarino
C-4.
Madrid, 7 de febrero de 1947.
REGALADO
Exc'mos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Generales
Jefes Superior de Contabilidad y: de los Servicios
de Intendencia, y General Ordenador Central de
Pagos.




Concursos. I.° Se convoca un concurso para
proveer tres plazas de Alumnos de la Especialidad
de Tisiología, Médicos residentes en el Sanatorio
Antituberculoso de la Armada, entre Capitanes y
Tenientes Médicos.
2.° Serán preferidos los que se hallen cumplidos
de condiciones de embarco para el ascenso.
3.0 Los concursantes dirigirán su solicitud al ex
celentísimo señor Ministro de Marina, antes del
día 15 del próximo mes de mayo.
4.° Los exámenes se realizarán el día 20- de ju
nio del ario actual.
5.0 Los admitidos verificarán en Madrid, ante
un Tribunal nombrado al efecto, dos ejercicios :
uno escrito, en el cual desarrollarán, en ei plazo má
ximo de cuatro horas, dos temas sacadas á la suerte
de 'entre los del cuestionario que se inserta, y otro
práctico sobre la resolución de un caso sencillo de
la Especialidad, diagnóstico o tratamiento, según
dicho Tribunal acuerde.
6.° El curso durará dos arios y se realizará en
el Sanatorio Antituberculoso de la Armada. Duran
te el mismo, los, Alumnos estarán a las órdenes de
la'. Dirección., del Sanatorio, sometidos a la inspec
ción del Coronel Jefe del Negociado de Enseñanzas
Sanitarias, y efectuándose los cursos con arreglo a
los programas teórico-prácticos que oportunamente
se aprueben a propuesta de los Profesores, Jefes
clínicos del Sanatorio.
7.° A 'propuesta del Director, podrán perder los
residentes el carácter de Alumnos y cesar, por tanto,
en su destino.
8.° Al finalizar el curso, el Director del Sanato
rio emitirá informes de conceptuación de los Alum
nos, y éstos presentarán una Memoria descriptiva de
cuantos trabajos y estudios hubieran realiIado. Ha
rán, además, un ejercicio práctico, consiStente en
exploración de un enfermo, exposición clínica del
caso, práctica d'e- análisis de Laboratorio (y alguna
intervención quirúrgica, que sean propuestos por el
Tribunal nombrado al efecto.
9.0 Con el infórme, Memoria, trabajos y prácti
cas formará juicio él Tribunal y elevará a la Supe
rioridad 'la propuesta de los Alumnos que considere
'aptos para que se les ótorgue el correspondiente di
ploma de la Especialidad.
lo. Ser4 de, aplicación a este curso el abono de
cuantas bonificaciones y ventajas económicas corres=
pondan, según la vigente legislación.





Caja torácica. Vértebras. 'Esternón. Costillas. Ar-.
titulaciones.
II
Abertura superior del tórax. Cúpula pleural. Mus
culatura torácica. Vasos y. nervios.•
Tráquea. Bronquios extrapulmonares. Pulmones:
Conformación exterior, lióbuloá- pulmonares. Rela
ciones del 'pulmón con la pleura y con los órganos
del mediastino.
IV
Bronquios in.trapulmonares. V a sos pulmonares.
Linfáticos y ganglios peritráqueo-bronquiales.
Estructura del 1pulm6n y de la pleura.
VI
Respiración. Movimientos respiratorios : Sus efec
tos sobre la expansión y retracCión de los pul
mones.
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Transporte del oxígeno por la sangre. Respira
ción intracelular.
IX
Regulación de la respiración.
X
Composición de la sangre y funciones de la
misma.
XI
Volumen sanguíneo : Su regulación. Factores quegobiernan el intercambio líquido entre los tejidos ylos vasos.
XII
Propiedades (jel músculo cardíaco. Nutrición del
corazón. Circulación coronaria.
XIII
Contracción del músculo cardíaco. Cambios de
•presión en el corazón y en los vasos. Mantenimien
to de la presión arterial normal. Presión venosa.
XIV
Frecuencia cardíaca y su regulación.
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XV
Volumen sistólico y volumen minuto : Su determinación.
XVI
Exploración de la función respiratoria.
•
XVII
Electrocardiograma y su interpretación.
XVIII
Huno pulmonar : Su estudio radiológico.
XIX
Anatomía patológica de la tuberculosis pulmonar.
X-X
Patogenia de la tuberculosis pulmonar del adulto.
XXI
Primoinfección tuberculosa. Infiltraciones prima
ria y secundaria.
XXII
Diseminaciones hematógenas. Bacilemia, sepsis tuberculosa y tuberculosis miliar.
XXIII
Terapéutica higiénico-dietética de la tuberculosis
pulmonar.
Terapéutica_ farmacológica y médica de la tu
borculosis "pulmonar.
XXIV
Neumotórax espontáneo en el curso de la tuber
culosis pulmonar. Bases para su tratamiento.
XXV
Terapéutica quirúrgica de la tuberculosis pul
monar.
XXVI
Tratamiento quirúrgico del empiema tuberculoso.
•
XXVII
Bronquiectasias. Etiología y patogenia. Anatomía
patológica. Diagnóstico.
XXVIII
Atelectasia pulmonar. Patogenia. Anatomía patológica. Diagnóstico.
XXIX
Enfisema pulmonar. Etiología y patogenia. Anatomía patológica. Diagnóstico.
XXX
Neumonía. Etiología y patogenia. Anatomía. patológica. Diagnóstico.
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Absceso y gangrena del pulmón. Etiología y pa







Sífilis pulmonar. Formas anatomoclínicas. Di
nóstico. •
XXXN/7
Quiste hidatidico del pulmón. Anatomía patológi
ca. Diagnóstico.
Neumoconiosis. Clasificación. Anatomía patológi
ca. Diagnóstico.
XXXVII
Tumores del pulmón y del mediastino. Anatomía
patológica. Diagnóstico.
XXXVIII
Embolia e infarto hemorrágico del pulmón. Pa
togenia. Anatomía patálógica. Diagnóstico.
XXXIX
Disgenesias broncopulmonares. Etiología y pato
genia. Anatomía patológica. Diagnó§tico.
XL
Tuberculosis laríngea. Patogenia. Anatomía pato
lógica. Diagnóstico.
XLI
Tuberculosis 'intestinal. Patogenia. Anatomía pato
lógica. Estudio clínico y radiológico.
XLII
Tuberculosis urogenital. Patogenia. Anatomía pa
tológica. Diagnóstico.
XLIII
. Tuberculosis cardiovascular. Patogenia. Anatomía
patológica. Diagnóstico.*
XLIV
Meningitis tuberculosa. Patogenia. Anatomía pa
tológica. Diagnóstico.
Profesores. Se nombra Profesor del curso de
Oficiales de la Escuela de Hidrografía, a partir de
20 de enero de 1947, al Teniente de Navío D. Pas
cual O'Dogherty y Sánchez.




Instructores.—Se nombra Instructor para el cur
so de Telemetristas que se realiza ,en la Escuela de
Artillería y Tiro Naval
"Janer" al Teniente de.
Navío, Comandante del porta-telémetros Uctd-Martín,
D. Saturnino Suanzes de la Hidalga.




Se nombra Ayudante Instructor de ", Instruc
ción Militar", para Cabos, Ayudantes y Aprendices
Especialistas Radiotelegrafistas de, la Escuela de
Transmisiones y Electricidad, al Brigada de Infan
tería de Marina D. Juan Dopico Vázquez, en relevo
del Sargento del mismo Cuerpo D. Juan Gorostola
Gandiaga, con' antigüedad de 16 de enero último,
fecha en que empezó a desempeñar dicho cometido.




Se. nombran Ayudantes/ Instructores de "Me
canografía" y "Cargos y Procedimientos", para Ca
bos, Ayudantes y Aprendices de la Escuela de Trans
misiones y Electricidad, al Escribiente segundo don
Héctor César Domínguez y Condestable primero don
Pedro Macías Bazán, respectivamente.




Situaciones.—Se dispone pase a la situación de
'hospitalizad'o por tratamiento", prevista ,en la nor
ma 18, capítulo 2.°, de la Orden ministerial de 30 de
■
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septiembre de 1946 (D. O. 'núm. 226), sobre Lucha
,Antituberculosa, a partir de 20 de enero 'del año
actual, el Alumno del Cuerpo General D. Fernando
Saliquet Láinez.










Beneficios de orden económico.--Corno conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y 16 informado por la Intervención
Central, he resuelto 'conceder al Músico de 1ri1e7
ra clase de Infantería de Marina D. Ildefonso Rai
mundo Gay los beneficios de orden económico de:
terminados en el artículo I.° •del vigente Reglamen
to de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada, aprobado por Orden ministerial de
5 de noviembre de 1941 (D. O. núm. 256), en rela
ción •con el artículo 2.° de la Ley de 30 de mayo del
mismo año (D. O. núm. 132), que tengan reconoci
dos los Alféreces de Infantería de Marina, a partir
del día 15 d'e septiembre de 1946, fecha en que cum
plió los requisitos que señalan las citadas disposicio
res para el disfrute de estos beneficios.
Madrid', 6 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de,
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
de Infantería de Marina, Géneral jefe Superior
de Contabilidad y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Distribución de l'Os créditos del Presupuesto.—
Como ampliación a la nota que figura en la Orden
de Aplicación del Presupuesto, a continuación de la
Sección XVI (página 233 del D. O. núm. _31., deldía 6 del actual), debe entenderse la misma redac
tada en la siguiente forma:
NOTA.—Los sueldos del personal' se reclamarán
cn igual cuantía que en el ario anterior, a excepciónde los que a continuación se detallan, que se cifran
con un aumento de quinientas (5cx)) pesetas anuales :
Personal excedente del Cuerpo de Suboficiales :
Mayores, 6.5oo ; Segundos, 5.000 pesetas.
Personal extinguir : Oficiales segundos Servi
cios Marítimos, 7.500 ; Prácticos, 6.5oo; Primeros
Maquinistas (Segunda Sección), 7.500; tercero g Ma
quinistas, 6.5oo; Auxiliares de Aeronáutica: Oficia
les segundos, 7.500, y los Auxiliares primeros y se
gundos, 6.500 pesetas.
Auxiliares de Intervención : Oficiales segundos,
6.000 pesetas. 4
Ordenanzas de Semáforos, 4.500 pesetas.
Auxiliares de, Oficinas de la Marina Mercante :
Hasta seis arios de servicios al Estado, 5.5oÓ ; des
de seis arios hasta doce, 6.500, y desde doce hasta
veinticuatro, 7.500 pesetas. ,
Personal Subalterno de la Marina Mercante: Por
teros segundos, 6.000; Mozos, 4.50ó; Mecánicos,
4.500; Marineros, 4.000 ; 'Peones Camineros, 4.420
pesetas.
Armeros de primera, 7.50o; de segunda, 6.50o;
de tercera, 6.0oo, y el Herrador, 7.500 pesetas.
Madrid, 8 de febrero de 1947.
' REGALADO
Excmos. Sres.: Subsecretario de la Marina Mer
cante, Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del Cau
,
dillo y Cádiz ; Almirante Jefe de la jurisdicción
Central y Secretaría General ; Comandante Gene
ral de la Escuadra, Comandantes Generales de
las Bases Navales- de Baleares y Canarias ; Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad, Dirtctor de
Construcciones e Industrias Navales Militares,
General Jefe de los •Servicios de Intendencia
General Ordenador- Central de Pagos..
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sfes. ...
REQUISITORIAS
-fosé Celaya Sánchez, hijo de Daniel y de Nico
las-a, natural d Guecho, vecino de Algorta, provin
cia de Vizcaya, de veintidós años de edad, de estado
soltero, profesión marinero, estatura regular, pelo cas
taño oscuro, cejas regular, barba naciente, ojos casta-
'
nariz'aguileña, boca chica, labios delgados, frente
despejada y barbilla regular, domiciliado últimamente
en Algorta, procesado en causa núm. 510/44 por el
delito de robo de un bote a motor ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Juez instructor,
Alférez de Infantería de Marina, D. Carlos Cendán
Rodríguez, en el Cuartel de Nuestra Señora de los
Dolores, en El Ferrol del Caudillo, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero de 1947.—El
Alférez, Juez instructor, Carlos Cendán Rodríguez.
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Julián Azcona Muñoz, vecino de Algorta, calle
Ribera, número I2;. soltero, hijo de Serapio y de
María, cuyas señas son las siguientes: Estatúra re
gular, pelo rubio y con el ojo izquierdo de cristal,
procesado en causa número 510/44 por el delito de
robo de un botes a motor, comparecerá, en el térmi
'no de quince días, ante el Juez instructor, Alférez
de Infantería de Marina D. Carlos Cendán Rodrí
guez, en el Cuartel de' Nuestra Señora de los Do
lores, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del .Caudillo, '3 de enero de 1947.—El
Alférez, Juez instructor, Carlos Cendán Rodrígue.
Antonio Bouza.s Bouzas, hijo de Tomás y de So
corro, natural de Antes, domiciliado últimamente en
Noya, *soltero, de profesión Marinero, de treinta al-íos
de edad, cuerpo regular, ojos color castaño, pelo y
cejas color negro, frente, nariz y boca regulares ; co
lor sano.
Ramón Lestón Rey, hijo de Manuel y Eurnelia,
natural de Bario (La Coruña), domiciliado última
mente en Freijo, casado, de profesión Marinero, de.
cincuenta y dos arios de edad, cuerpo regular, ojos
negros, nariz, frente y boca regulares; cejas y pelo'
color negro, barba cerrada.
Antonio García Vázquez, hijo de Santiago y En
carnación, natural de Palmeira (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Palmeira, casado, ,de profe
sión Marinero, de treinta y seis años de edad, cuer
po regular. ojos
• ca.starios, cejas y pelo color negro,
frente, nariz y boca regulares, color sano, barba al
pelo.
Francisco Villar Porta, hijo de Manuel y Bernar
da, natural de Cerbas (Ares), domiciliado últimamen
te en El Ferrol del Caudillo, de estado soltero, pro
fesión Marinero, de cuarenta y cuatro arios de edad,
cuerpo regular, ojos, pelo y cejas color negro; fren
te, nariz y boca regulares ; color moreno, barba ce
rrada.
Juan Joaquín Lago Senade, hijo de Manuel y Ma
ría, natural de Lira* (Carnota), domiciliado última
mente en Lira (La Coruria), soltero, de profesión
Marinero, de veintinueve arios d'e edad, cuwrpo re
gular, ojos verdosos, cejas y pelo color rubio, frente
nariz y boca regulares, color sano, barba al pelo.
José Domínguez Pérez, hijo de José Ramón y Vi
centa, natural de Palmeira (La Coruña), domiciliado.
últimamente en Jobre (Caramiñal), de estado casado,
profesión 'Fogonero, de treinta y cinco años de edad,
cuerpo regular, ojos castaños, pelo y cejas color ru
bio, frente, nariz y boca regulares; color sano, bar
ba puntiaguda.
Luis de Burgos Rodríguez, hijo de Agustín y Ra
mona, natural de El Ferrol del Caudillo, de estado
soltero, profesión Marinero, domiciliado últimamente
en El Ferrol del Caudillo, cuerpo mediano, ojos par
dos, pelo y cejas negros, frente, nariz y boca regu
lares; color sano, barba poblada.
Pedro .Moreno Vega, hijo d'e Antonio y Consuelo,
natural de Villanueva del Rosario (Málaga), soltero,
domiciliado últimamente en Ceuta, de profesión Ma
rinero, de treinta y cinco años de edad, cuerpo re
gular, ojos negros; pelo negro, frente ancha, nariz
mediana, boca regular, color sano, barba ancha.
Pedro Luna Fernández, hijo de Juan y Antonia,
de veinticuatro años de edad, natural de Málaga,
ojos, cejas y pelo pardos; frente, nariz y boca regu
lares ; color sano, barba redonda.
Jesús Obeso Alonso, hijo de Rama y Urbana,.
de veinticinco años de edad," natural de Poo de Lla
nes (Asturias), soltero, domiciliado últimamente en
Alicante, de profesión Marinero, no constan serias
particulares ni otros datos; procesados por el supues
to delito de deserción mercante,
Comparecerán, en el 'término de treinta días, ante
el Juez instructor, D. Agustín Martínez Piri.eirp,
Capitán de Infantería de Marina, en. la Comandan
' cia Militar (le Marina de Gijón; bajo apercibimiento
de s'er declarados rebeldes. .
Gijón, 3o de enero de 1947.—El Capitán, Jtiez ins
tructor, Agustín Martínez Piñé iro.,
Felipe Francisco Somoza Outeiral, natural y veci
no de Boiro (La Coruña), hijo de Juan y de Con
su•lo, nacido el día 1.° de febrero de 1927, número
del reemplazo de 1947, cuyas serias personales són:
ojos, cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y' boca, re
gulares ; color sano, desconociéndose las demás; a
quien se le sigue .expediente judicial por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada; compa
recerá, en el término de treinta días, ante /.el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina dé Ca
ramiñal, Teniente! de Navío de la R. N. M. don Ma
nuel González Mucientes ; bajo apercibimiento de que,
si no lo hace, 'le parará' elperjuicio a que haya` lugar.
Dado en Caramiriál a 27 de enero de 1947.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, M,anuel G. Mu
cíentes.
Jaime Torres Alsina., hijo de Jaime y de Ramo
na, natural de Golmés, provincia de Lérida, cloral-,
ciliado últimamente en Sabadell, Vía Masaguer, nú
mero 57, de estado soltero, profesión labrador, de
veintiún arios de edad-; sus serias personales son: es
tatura, regular, pelo y cejas castaños, ojos regulares,
nariz recta mediana, boca 'regular, barba redonda
normal, su frente normal, y no tiene defecto exte
rior que lo caracterice ; es -l'harinero de la Armada.
Procesado por el delito de fuga de la Prisión Mili
tar de la Estación Naval de La Graria, en la actua
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lidad en ignorado paradero, comparecerá, en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de'
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Al
férez de Navío D. José Martínez Méndez, residen
te en la Estación Naval de La Graña (El Ferrol
del Caudillo), para- responder a lbs cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito de fuga
se le instruye ; bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en. 'el plazo citado, será decla
rado rebelde.
La Graña, 27 de enero de 1947.—El Alférez de
Navío (t), Juez instructor,- José Martínez Méndez.
o
Don Ignacio Aramburo Gardoqui, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Militar y Juez instructor
del procedimiento previo número 223 de 1946 ins
truido en averiguación de la sustracción de una
maleta de la propiedad del paisano Francisco Gar
cía Delgado en el puerto de Algeciras.
Por la presente cito, llamo y emplazo al paisano
Francisco García Delgado, el cual tuvo su domicilio
últimamente en Tetuán (Marruecos), Avenida del
Hospital Militar, número 20, para que, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la zona de
Tetuán (Marruecos), comparezca en este Juzgado de.
Instrucción, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras, para responder en dicho proce
dimiento,-haciéndole saber que, de no efectuarlo 'en
el plazo señalado, le parará lo que la Ley señala.
Al mismo tiempo ruego a todas las Autoridades,
tanto civiles como militares, procedan a la busca y
captura del mismo y, caso de ser habido, sea pues
to a disposición de este Juzgado.
:Algeciras, a los treinta días del mes de enero de
mil novecientos flarenta y siete.—El Juez instruc
tor, Ignacio Aramburo.
Joaquín Navarro Párraga, hijo de Emilio y de
Julia, natural de Jaén, provincia de Jaén, domiciliado últimamente en Jaén, de estado soltero, profesión camarero, de veintiún años de edad; estatu
r6, baja, grueso; sus señas personales: pelo y cejas
negros, ojos regulares, nariz recta mediana, boca
regular, barba redonda normal, su frente ancha pla
na, y no tiene defecto ,exterior que le caracterice ;
es Marinero de la Armada, procesado por el delito
de.fuga de la Prisión Militar de la Estación Naval
de La Graña, en la actualidad en ignorado parade
ro; comparecerá, en el término 'de treinta días, apartir de la publicación de esta Requisitoria, ante
•
el señor Juez instructor; Alférez de Navío, D. José
Martínez Méndez, residente en la Estación Naval
de La Graña (El Ferrol del Caudillo) para respon
der a los cargos que le resulten en causa que, por
el expresado delito de fuga, se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde'.
La Graña, 27 de enero de I947:—El Alférez de
Navío (t), Juez instructor, José Martínez Méndez.
Antonio Conesa Carmona, Marinero de segunda
de la dotación de la Plana Mayor de la Segunda
Flotilla de Destructores, hijo de Lorenzo y de Car
men, natural de Barcelona, de estado soltero, de
veinte años de edad, de profesión carpintero, do
miciliado últimamente en Barcelona, calle Abaixa
dors, número II, primer piso, puerta primera, al
que se le ha incoado procedimiento previo por el
supuesto delito de deserción, comparecerá, en el pla
zo de treinta días, contados desde la publicación de
la presente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boletín Oficial de la provincia deBarcelona, ante el Juez instructor, Alférez de Na
vío, D. Antonio Palóu Ferrer, para responder a los
cargos que le resultan en dicho procedimiento, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde si no lo ve
rifica dentro del plazo fijado.
Caso de ser habido deberá .darse cuenta, por elmedio más rápido posible, al • excelentísimo señor
Almirante, Capitán Gen-al de este Departamento.A bordo, en Cartagena, 1 de feibrero de 1947.EL Juez instructor, Antonio Palóu.
Pedro Trabadela Vilanova, hijo de María, natural de Puenteceso (La Coruña),- domiciliado en Ca
yón, de estado soltero, de veintiún años de edad,s
procesado ien la causa número 363 de 1946 por el
supuesto delito de deserción, debe comparecer, en
un plazo de quince días, ,en este Juzgado especial deMarina, sito en el Cuartel de Mai-inería del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, para responder de los
cargos que se le imputan en la expresada causa y
en la que se encuentra procesado por el delito previsto en el artículo 370 del Código de Justicia Militar ; apercibiéndole que, de no hacerlo en el plazoexpresado, será declarado en rebeldía, parándole elperjuicio que en derecho procede.
Dado en el Cuartel de Marinería del Arsenal deEl Ferrol del Caudillo; a veintisiete de enero de
mil novecientos cuarenta y siete.--El Alférez de NaVíO, Juez instructor, Francisco Malde.
•
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Habiéndose nndeacido error de copia en la Orde-i
ministerial de 21 de diciembre de 1946 (D. O. nú
mero 285, pág. 1.65o), en la que se espécifican mo
dificaciones introducidas en el Reglamento del Ins
tituto y Observatorio de Marina, deberá entenderse
rectificada como sigue:
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden ministe
rial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31, pági
na 221) sobre distribución. de los créditos del •re
supuesto, en el Capítulo 2.'° Artículo i.°, Grupo 4.°,
se rectifica corno sigue:
DONDE DICE:
ubmar-inos G,encral General San
pujo y a... ••• ••• •••
DEBE DECIR:
Submarinos 'General Mola y General San
lurio, a... ... .
Submarino C-i,
• • • • • • • •




Madrid, io de febrero de 19.47.—El Director del




"Art. ,46 (segundo, tercero, cuarto y quinto pá
rrafos).
Primer .curso. Análisis elemental. — Geornetría
analítica de dos dimensiones.—Cosmografía física.—
Idioma inglés."
DEBE DECIR :
"Art. 46 (segundó, tercero, cuarto y quinto pá
rrafos).
-
Primer curso. Análisis elemental. -- Geometría
analítica de dos dimensiones. — Cosmografía. Físi
ca.—Idioma inglés."
Madrid,' io` de febrero de 1947.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo :y Pascual: de Bo
nanza.
••••■••
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